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Ny saldering av statsbudsjettet 2013 
Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014)  
Tilhører sak 
Ny saldering av statsbudsjettet 2013  
Vedtak 339 
I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer: 
Kap. Post Formål Kroner 
Utgifter 
   
20  Statsministerens kontor  
 1 Driftsutgifter, forhøyes med  2 000 000 
  fra kr 95 350 000 til kr 97 350 000  
21  Statsrådet  
 1 Driftsutgifter, forhøyes med  19 878 000 
  fra kr 151 800 000 til kr 171 678 000  
41  Stortinget  
 70 Tilskudd til partigruppene, forhøyes med  2 400 000 
  fra kr 158 600 000 til kr 161 000 000  
163  Nødhjelp, humanitær bistand og 
menneskerettigheter 
 
 71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med  100 000 000 
  fra kr 2 663 600 000 til kr 2 763 600 000  
171  Multilaterale finansinstitusjoner  
 70 Verdensbanken, kan overføres, forhøyes med  150 000 000 
  fra kr 805 000 000 til kr 955 000 000  
1350  Jernbaneverket  
 23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under 
post 30, forhøyes med  
150 000 000 
  fra kr til kr 5 336 700 000 til kr 5 486 700 000  
1605  Direktoratet for økonomistyring  
 1 Driftsutgifter, forhøyes med  55 000 
  fra kr 333 100 000 til kr 333 155 000  
1618  Skatteetaten  
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 1 Driftsutgifter, forhøyes med  257 000 
  fra kr 4 537 900 000 til kr 4 538 157 000  
 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med  10 000 000 
  fra kr 160 000 000 til kr 170 000 000  
1632  Kompensasjon for merverdiavgift  
 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, 
overslagsbevilgning, 
 
  nedsettes med  1 500 000 000 
  fra kr 18 500 000 000 til kr 17 000 000 000  
 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, 
overslagsbevilgning, 
 
  nedsettes med  70 000 000 
  fra kr 1 670 000 000 til kr 1 600 000 000  
1645  Statens finansfond  
 70 Tilskudd til drift, nedsettes med  7 000 000 
  fra kr 10 600 000 til kr 3 600 000  
1650  Statsgjeld, renter mv.  
 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, 
overslagsbevilgning,nedsettes med  
745 577 000 
  fra kr 12 800 200 000 til kr 12 054 623 000  
2309  Tilfeldige utgifter  
 1 Driftsutgifter, nedsettes med  14 071 000 000 
  fra kr 14 191 000 000 til kr 120 000 000  
2315  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 
 
 1 Driftsutgifter, nedsettes med  7 347 000 
  fra kr 7 347 000 til kr 0  
2800  Statens pensjonsfond utland  
 50 Overføring til fondet, nedsettes med  25 956 000 000 
  fra kr 373 185 200 000 til kr 347 229 200 000  
Inntekter 
   
Kap. Post Formål Kroner 
4602  Finanstilsynet  
 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv., 
forhøyes med  
1 000 000 
  fra kr 500 000 til kr 1 500 000  
4618  Skatteetaten  
 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes 
med  
5 000 000 
  fra kr 82 000 000 til kr 77 000 000  
 5 Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med  10 000 000 
  fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000  
 7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, forhøyes 
med  
500 000 
  fra kr 1 500 000 til kr 2 000 000  
4634  Statens innkrevingssentral  
 87 Trafikantsanksjoner, nedsettes med  10 000 000 
  fra kr 70 000 000 til kr 60 000 000  
 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes 
med  
30 000 000 
  fra kr 200 000 000 til kr 230 000 000  
4638  Salg av klimakvoter  
 1 Salgsinntekter, nedsettes med  170 000 000 
  fra kr 175 000 000 til kr 5 000 000  
5309  Tilfeldige inntekter  
 29 Ymse, forhøyes med  175 000 000 
  fra kr 100 000 000 til kr 275 000 000  
5491  Avskrivning på statens kapital i statens 
forretningsdrift 
 
 30 Avskrivninger, forhøyes med  500 000 
  fra kr 819 770 000 til kr 820 270 000  
5501  Skatter på formue og inntekt  
 72 Fellesskatt, nedsettes med  5 900 000 000 
  fra kr 213 900 000 000 til kr 208 000 000 000  
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 73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, 
nedsettes med  
65 000 000 
  fra kr 1 335 000 000 til kr 1 270 000 000  
5506  Avgift av arv og gaver  
 70 Avgift, forhøyes med  500 000 000 
  fra kr 1 850 000 000 til kr 2 350 000 000  
5507  Skatt og avgift på utvinning av petroleum  
 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med  10 900 000 000 
  fra kr 86 200 000 000 til kr 75 300 000 000  
 72 Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med  12 960 000 000 
  fra kr 138 360 000 000 til kr 125 400 000 000  
 74 Arealavgift mv., nedsettes med  300 000 000 
  fra kr 2 000 000 000 til kr 1 700 000 000  
5508  Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på 
kontinentalsokkelen 
 
 70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen, nedsettes med  
100 000 000 
  fra kr 3 400 000 000 til kr 3 300 000 000  
5509  Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten 
på kontinentalsokkelen 
 
(Ny) 70 Avgift, bevilges med  10 000 000 
 
5511  Tollinntekter  
 70 Toll, forhøyes med  332 000 000 
  fra kr 2 568 000 000 til kr 2 900 000 000  
 71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter, forhøyes med  35 000 000 
  fra kr 190 000 000 til kr 225 000 000  
5521  Merverdiavgift  
 70 Merverdiavgift, nedsettes med  2 000 000 000 
  fra kr 236 000 000 000 til kr 234 000 000 000  
5526  Avgift på alkohol  
 70 Avgift på alkohol, nedsettes med  200 000 000 
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  fra kr 12 450 000 000 til kr 12 250 000 000  
5531  Avgift på tobakksvarer mv.  
 70 Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med  590 000 000 
  fra kr 7 650 000 000 til kr 7 060 000 000  
5536  Avgift på motorvogner mv.  
 71 Engangsavgift, nedsettes med  984 500 000 
  fra kr 21 484 500 000 til kr 20 500 000 000  
 72 Årsavgift, forhøyes med  30 000 000 
  fra kr 9 700 000 000 til kr 9 730 000 000  
 73 Vektårsavgift, nedsettes med  14 000 000 
  fra kr 340 000 000 til kr 326 000 000  
 75 Omregistreringsavgift, nedsettes med  12 000 000 
  fra kr 2 130 000 000 til kr 2 118 000 000  
5537  Avgifter på båter mv.  
 71 Avgift på båtmotorer, forhøyes med  7 000 000 
  fra kr 165 000 000 til kr 172 000 000  
5538  Veibruksavgift på drivstoff  
 70 Veibruksavgift på bensin, nedsettes med  280 000 000 
  fra kr 6 450 000 000 til kr 6 170 000 000  
 71 Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med  700 000 000 
  fra kr 10 700 000 000 til kr 10 000 000 000  
5541  Avgift på elektrisk kraft  
 70 Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med  1 000 000 000 
  fra kr 7 050 000 000 til kr 8 050 000 000  
5542  Avgift på mineralolje mv.  
 70 Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med  7 000 000 
  fra kr 1 250 000 000 til kr 1 257 000 000  
 71 Avgift på smøreolje mv., forhøyes med  12 000 000 
  fra kr 99 000 000 til kr 111 000 000  
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5543  Miljøavgift på mineralske produkter mv.  
 70 CO2-avgift, nedsettes med  139 000 000 
  fra kr 4 730 000 000 til kr 4 591 000 000  
 71 Svovelavgift, nedsettes med  13 000 000 
  fra kr 47 000 000 til kr 34 000 000  
5547  Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier  
 70 Trikloreten (TRI), nedsettes med  500 000 
  fra kr 1 000 000 til kr 500 000  
 71 Tetrakloreten (PER), nedsettes med  2 000 000 
  fra kr 3 000 000 til kr 1 000 000  
5548  Miljøavgift på visse klimagasser  
 70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og 
perfluorkarboner (PFK),  
 
  forhøyes med  38 000 000 
  fra kr 263 000 000 til kr 301 000 000  
5549  Avgift på utslipp av NOx  
 70 Avgift på utslipp av NOx, nedsettes med  30 000 000 
  fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000  
5551  Avgift knyttet til mineralvirksomhet  
 70 Avgift knyttet til andre undersjøiske 
naturforekomster enn petroleum, nedsettes med  
300 000 
  fra kr 1 500 000 til kr 1 200 000  
 71 Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av 
mineraler etter mineralloven, forhøyes med  
8 225 000 
  fra kr 10 000 000 til kr 18 225 000  
5555  Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.  
 70 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes 
med  
3 000 000 
  fra kr 1 260 000 000 til kr 1 257 000 000  
5556  Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.  
 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med  15 000 000 
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  fra kr 1 905 000 000 til kr 1 920 000 000  
5557  Avgift på sukker mv.  
 70 Avgift på sukker mv., nedsettes med  16 000 000 
  fra kr 206 000 000 til kr 190 000 000  
5559  Avgift på drikkevareemballasje  
 70 Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med  298 000 000 
  fra kr 927 000 000 til kr 1 225 000 000  
 71 Miljøavgift på kartong, nedsettes med  19 000 000 
  fra kr 87 000 000 til kr 68 000 000  
 72 Miljøavgift på plast, nedsettes med  52 000 000 
  fra kr 57 000 000 til kr 5 000 000  
 73 Miljøavgift på metall, nedsettes med  183 000 000 
  fra kr 138 000 000 til kr -45 000 000  
 74 Miljøavgift på glass, forhøyes med  10 000 000 
  fra kr 66 000 000 til kr 76 000 000  
5565  Dokumentavgift  
 70 Dokumentavgift, nedsettes med  600 000 000 
  fra kr 8 000 000 000 til kr 7 400 000 000  
5580  Sektoravgifter under Finansdepartementet  
 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes 
med  
3 100 000 
  fra kr 323 800 000 til kr 326 900 000  
5583  Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser  
 70 Avgift på frekvenser mv., nedsettes med  18 300 000 
  fra kr 252 900 000 til kr 234 600 000  
5584  Andre avgifter  
(Ny) 70 Etterslep, netto tilbakebetaling 
av utgåtte avgifter, bevilges 
med  
144 000 
 
5603  Renter av statens kapital i statens forretningsdrift  
 80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med  308 000 
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  fra kr 105 864 000 til kr 106 172 000  
5605  Renter av statskassens kontantbeholdning og andre 
fordringer 
 
 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes 
med  
1 002 200 000 
  fra kr 1 002 200 000 til kr 0  
 82 Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med  475 100 000 
  fra kr 1 097 200 000 til kr 1 572 300 000  
 84 Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med  52 500 000 
  fra kr 201 700 000 til kr 254 200 000  
 85 Renteinntekter fra bytteavtaler mv., nedsettes med  968 500 000 
  fra kr 3 265 800 000 til kr 2 297 300 000  
 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, forhøyes 
med  
15 777 000 
  fra kr 38 700 000 til kr 54 477 000  
 89 Garantiprovisjon, nedsettes med  5 800 000 
  fra kr 45 400 000 til kr 39 600 000  
5692  Utbytte av statens kapital i Den nordiske 
investeringsbank 
 
(Ny) 85 Utbytte, bevilges med  73 500 000 
 
5700  Folketrygdens inntekter  
 71 Trygdeavgift, forhøyes med  1 700 000 000 
  fra kr 110 700 000 000 til kr 112 400 000 000  
 72 Arbeidsgiveravgift, forhøyes med  2 910 000 000 
  fra kr 154 590 000 000 til kr 157 500 000 000  
5800  Statens pensjonsfond utland  
 50 Overføring fra fondet, nedsettes med  6 323 826 000 
  fra kr 123 663 327 000 til kr 117 339 501 000  
5999  Statens pensjonsfond utland  
 90 Statslånemidler, forhøyes med  16 150 315 000 
  fra kr 124 722 009 000 til kr 140 872 324 000  
Vedtak 340 
Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2013 dekkes ved statstilskudd.  
 
